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O. M. 1.394/66 por la que se convoca examen de oposi
ción para cubrir seis plazas, más'una de gracia, de Ca
pellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da.—Páginas 799 y 800:
Títulos de utilidad para la Marina.
o. M. 1.395/66 por la que se declara de utilidad para la
Marina los títulos obtenidos por los Capitanes de Cor
beta (E) don Jesús González Aller y (E) don Miguel
Tamayo Sánchez.—Página 800.
Nombramientos.
O. M. 1.396/66 (D) por la ciñe se nombra Representan
te de la Marina en la Junta Directiva de la Federa
ción Española de Atletismo al Capitán de Fragata (F)
don Antonino Cordero Belmonte.—Página 800.
O. M. 1.397/66 por la que se nombra Vocales de la Jun
ta Central de Educación Física y Deportes de este Mi
nisterio y Delegados de Marina en las distintas Fede
raciones Deportivas al personal de la Armada que se
reseña.—Página 801.
Prácticas de embarcd.
O. M. 1.398/66 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 235/66 (D), de 14 de enero último
(Diario Oficial núm. 15), que afecta a los Alféreces
de Fragata-Alumnos que se relaciona.—Página 801•
O. M. 1.399/66 (D) por la que se dispone que las prácti
cas de embarco que prevé la Orden Ministerial núme
ro 5.022/65 (D. O. núm. 283), para los Alféreces-Alum
nos que constituyen la 42 Promoción de Intendencia,





O. M. 1.400/-66 (D) por la que se dispone cause alta en
la Especialidad de Sonar el Ayudante Especialista Ra
darista Julián Pardo Manrique.—Página. 801.
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
O. M. 1.401/66 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al personal que se relaciona.—Páginas 801 a 803.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 1.402/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. José María Zumalacárregui
Calvo y Capitán de Corbeta D. Julio Elías Menéndez.
Página 803.
O. M. 1.403/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a D. José María Riestra Peinador.—Página 803.
O. M. 1.404/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito/Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se expresa, al Capitán de Corbeta D. Miguel
Hertfelfer Serrano y Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Pedro González Martínez.—Pági
nas 803 y 804. vl
O. M. 1.405/66 (D) por la que se rectifica la Orden Mi- -
nisterial número 1.200/66 (D. O. núm. 63), que afecta
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al Capitán de Fragata D. Juan A. Samalea Pérez y
Capitán de Corbeta D. Emilio Ramírez de Arcos.—Pá
ginas 804.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 1.406/66 (D) por la que se concede la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval al Cabo primero Especialista Za
pador Anfibio Armando Díaz ;e121s.lvarez. Página 804.
O. M. 1.407/66 (D) por la que se concede la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval al Obrero de segunda (Conductor)
de la Maestranza de la Armada Francisco Villalba Llo
ret.—Página 804.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 16 de febrero de-1966 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se relaciona.—Páginas 804 a 809.
Otra de 18 de febrero de 1966 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias concedidas al personal ci
vil que se relaciopa.—Páginas 809 y 810.
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Ofd.011 11,1iinister! núm. 1.394/56.--Conforme a
propuesta formulada por el Excmo. y Rvdmo. señor
Vicario General Castrense, se convoca a exámenes
de oposición para cubrir seis plazas, más una de
gracia, de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada, con arreglo a las normas que se
establecen a continuación :
Artículo 1.° Podrán opositar todos los Sacerdo
tes españoles que tengan dos años de sacerdocio y no
hayan cumplido los cuarenta de -edad el día que ter
mine el plazo- de admisión de solicitudes.
Art. 2.0 Las oposiciones se verificarán en el Mi
nisterio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
bado por Decreto de 23 de mayo de 1947 (D. O. nú
mero 131), al cuestionario para Ingreso en el Cuer
po Eclesiástico de la Armada, publicado por Orden
Ministerial de 16 de octubre de 1947 (D. O. núme
ro 234) ; al Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127)
y a lo establecido en esta convocatoria.
En el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA se anunciará,
con quince días de antelación, la fecha, hora y lugar
del comienzo de los ejercicios, y el Secretario del
Tribunal, por orden del señor Presidente, notificará
al público, en la tablilla de anuncios, el día que
haya de verificarse el sorteo que determine el núme
ro de orden con que cada opositor haya de actuar.
Art. 3.° Los opositores dirigirán instancia al ex
celentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense (calle del Nuncio, 13) solicitando tomar
parte en la oposición, haciendo constar "in verbo
Sacerdotis" que están autorizados pór su Ordinario
para opositar y aceptar la plaza. Estas instancias se
rán enviadas a continuación por el Vicariato, a la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio por con
ducto de la Jefatura del Servicio Eclesiástico.
Art. 4.° Al presentar la solicitud, el aspirante o
representante suyo entregará en el Vicariato Gene
ral Castrense la cantidad de 150 pesetas para aten
der a los gastos de la oposición, si no estuvieran
exentos por alguna norma legal.
Art. 5.0 Los opositores se someterán, antes de
iniciar los ejercicios de oposición, a reconocimiento
médico ante el Tribunal que designe la Superioridad,
aplicándose el cuadro de exenciones físicas vigentes
para ingreso en la Escuela Naval Militar, con ex
cepción de lo que hace referencia al aparato visual,
que se regirá por el cuadro vigente para Marinería,
aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944 '(DIA
RIO OFICIAL núm. 150). La talla mínima será de
1,60 metros, ay perímetro torácico mínimo, 0,80 me
tros, igual que se exige para Marineros voluntarios.
Página 799.
Art. 6.° Los ejercicios de oposición consistirán
en las siguientes pruebas :
4Y-.; Prueba primera.
a) Desarrollo de una tesis dogmática y un caso
de Moral por escrito, y simultáneamente para todos
los opositores propuestos por el Tribunal examina
dor. Los opositores dispondrán de cuatro horas para
desarrollar los remas antedichos.
b) Contestar, durante una hora, los temas (uno
de libre elección entre Sagrada Escritura y Derecho
Canónico) *que la suerte designe de los comprendidos
en el programa de oposiciones, a saber : Teología
Dogmática, Teología Moral, Historia Eclesiástica,
Sagrada Escritura o Derecho Canónico.
Prueba segunda.
a) Defender en latín, durante cuarenta y cinco
minutos, con puntos de veinticuatro horas, una tesis
formulada sobre uno de los tres temas contenidos
en los programas de Teología Dogmática o Derecho
Canónico.
La suerte designará los temas : de ellos, el opo
sitor elegirá uno y sobre él redactará la tesis, prepa
rando después la disertación durante veinticuatro
horas.
b) Argüir dos veces, en días- distini-os, en forma
silogística y lengua latina, durante quince minutos
cada día, contra dos tesis defendidas por opositores
de su terna.
Prueba tercera.
a) Pronunciar una exposición homilética duran
te treinta minutos, con puntos de veinticuatro horas,
sobre uno de los tres capítulos sacados en suerte de
los cuatro Evangelios.
Art. 7.° Presidirá el Tribunal de Opositores el
Excmo. y Rydrno.- Sr. Vicario General Castrense o,
por delegación suya, un Teniente Vicario del Cuer
po Eclesiástico de la Armada ; los Vocales serán
cuatro : dos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
uno del Cuerpo Eclesiástico de Tierra y otro del
Cuerpo Eclesiástico del Aire. Habrá, a-demás, un
Vocal suplente, que será Secretario del Tribunal ypertenecerá al Cuerpo Eclesiástico de la Armada. El
Boletín Oficial del Estado y el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA publicarán la constitución
del Tribunal, una vez hecha pública la lista de los
aspirantes admitidos.
Art. 8.° El plazo para la presentación de solici
tudes .será de treinta días hábiles, contados a partirde la publicación de la convocatoria. Cumplida estafecha, y de acuerdo con el artículo 7.° del Decreto de
la Presidencia del Gobierno que se cita en el artícu
lo 2.° de la presente convocatoria, se publicarán losnombres de los aspirantes admitidos en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado.
Art. 9.° Los ejercicios serán públicos. El Tribu
nal decidirá cuanto afecta al régimen de exámenes,
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publicándose sus acuerdos en la tablilla de anuncios,
y resolvera las dudas que surjan sobre inteligencia
y aplicación del reglamento, convocatoria y Decrto
de la Presidencia del Gobierno anteriormente ci
tados..
Art. 10. Los opositores que habiendo sido admi
tidos no compareciesen a la hora y día señalados
para cada una de las pruebas o,se retirasen sin cau
sa debidamente jnstificada, a juicio del Tribunal,
quedarán eliminados de la oposición.
Art. 11. Las calificaciones se harán después de
la primera, segunda y tercera pruebas, publicándose
a continuación las puntuaciones , obtenidas por cada
opositor. Para estas calificaciones se aplicará la ta
bla correspondiente, aprobada por Orden Ministe
rial de 6 de mayo de 1954 (D. O. núm. 104).
Al final de cada prueba, los Jueces consignaráfl
en una papeleta el nombre del opositor y puntos a
que lo hayan considerado acreedor, la que firmarán,
doblarán y entregarán al Presidente ; éste las guar
dará en un sobre en cuyo exterior figure el 'nombre
del opositor. Terminada una sesión pública, el Trib
bunal procederá al escrutinio, leyendo el Presidente
la puntuación de cada Juez, sin pronunciar su nom
bre. Verificado el escrutinio; el Secretario publicará
en la tablilla de anuncios los nombres y calificacio
nes obtenidas por los opositores aprobados.
Art. 12. Si resultasen dos o varios opositores
con igual puntuación, será preferido el que estuvie
se en posesión de mayores grados académicos ; en
igualdad de grados, el que presente mejor expe
diente.
Art. 13. Los opositores aprobados y propuestos
por el Tribunal presentarán en el Vicariato General
Castrense, dentro del plazo de treinta días hábiles,
a partir de la propuesta de nombramiento, los si
guientes documentos :
a) Partida de bautismo legalizada.
b) Testimonio de su Prelado y autorización para
,opositar y aceptar la plaza.
c) Certificados de estudios, premios, grados y dis
tinciones escolares.
Los que dentro del plazo indicado, y salvo causa
de fuerza mayor, no presentaran la documentación
reseñada no podrán ser nombrados, quedando anu
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que pudieran incurrir por falsedad
en la instancia. En este caso, el Tribunal podrá
formular propuesta adicional a favor del opositar
que hubiera aprobado los ejercicios, para que pueda
ocupar lo plaza del opositor anulado.
Art. 14. Los admitidos harán su presentación en
la Escuela Naval Militar el día 1 de septiembre del
presente ario para efectuar un cursillo y llevarán a
cabo las prácticas que se establezcan.
Art. 15. Los opositores aprobados ingresarán en
el Escalafón del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
con el empleo de Capellanes segundos, guardando el
orden que determinen las puntuaciodes totales obte
nidas. Su antigüedad será la de la Orden Ministe
rial de su nombramiento. La categoría de Capellán
segundo no tendrá carácter definitivo hasta el térmi
no del primer año, que ha de considerarse como de
iniciación, oservación y prueba. Si alguno de los
opositores dejase transcurrir los plazos señalados en
el artículo anterior sin haber tomado posesión de
su destino o no 'se presentare al Teniente Vicario o
Autoridad de Marina —salvo justificación debida
se entenderá que renuncia al ingreso en el Cuerpo
y será dado de baja.
Art. 16. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada Capellán segundo deberá
abonar la cantidad de 4.000 pesetas como depósito de
vestuario, descontándosele a cada interesado de sus
haberes, y por este concepto, la cantidad de 1.200
pesetas mensuales durante los cinco primeros, a par
tir de la fecha de su nombramiento.
Art. 17. Para todo lo no consignado expresa-.
mente en la presente convocatoria regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos Sres.
NIETO
nulos de utilidad para la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.39.5/66. Finalizados
con aprovechamiento los estudios realizados en la
Universidad de California (EE. UU.), para los que
fueron comisionados por Orden Ministerial núme
ro 233/64 (D) (D. O. núm 11), y obtenido en el
cita-do Centro el título que al frente de cada uno se
expresa, se declaran de utilidad para la Marina, por
aplicación de la Ley de 17 de julio' de 1956 (D'Amo
OFICIAL núm. 160) y Orden Ministerial de 12 de
noviembre* del 'Ynismo ario (D, O. núm., 255), a los
siguientes :
Capitán de -Corbeta (E) don Jesús González-Aller
Balseyro.—"Master of Science in Engineering", a
partir de 26 de enero de 1966.
Capitán de Corbeta (E) don Miguel Tamayo Sán
chez.—"Master of Science in Engineering", a par
tir de 26 de enero de 1966.




Orden Ministerial núm. 1.396/66 (D).—A pro
puesta de la Junta ¡Central de Educación Física y
Deportes de este Ministerio, se nombra Represen
tante de la Marina en la Junta Directiva de lalFe
deración Española de Atletismo al Capitán de Fra
gata (F) don Antonino Cordero Belmonte.
Madrid, 23 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.397/66. — A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y
Deportes de este Ministerio, se nombra Vocales de
la misma y Delegados de Marina en las distintas Fe
deraciones Deportivas, así como Representante del
Estado Mayor de la Armada en dicha Junta Central,
al siguiente personal:
Teniente Coronel de -Infantería de Marina D. Ar
turo Cañas iConesa.—Vocal-Delegado de Marina -en•
la Federación Española de Tiro Nacional.
Capitán de Fragata D. Antonino Cordero Bel
monte.-:Vocal Delegado de Marina en la Federa
ción Española de Salvamento y Socorrismo.
'Capitán de Fragata D. Eduardo de Velasco Gó
mez.—Vocal-Repfe,sentante del Estado Mayor de la
Armada en la Junta Central de Educación Física y
Deportes.
Capitán ede Corbeta D. José Cano-Manuel _de Mer
cader.—Vocal-Delegado de Marina -en la Federación
Española de Remo.





Orden Ministerial núm. 1.398/66 (D). Se mo
difica la Orden Ministerial número 235/66 (D), de
14 de enero último (D. O. núm. 15), en el sentido
de que los Alféreces de Fragata-Alumnos que a con
tinuación se relacionan, durante el segundo período,
embarcarán en la 41.a Escuadrilla en lugar de en
los buques que en la citada Orden Ministerial se in
dicaban :
Don Enrique Morales Castillo.
Don Alvaro Fernández-Taviel de Andrade.
Don Balbino López Fernández.
Don Ignacio Barbudo Escobar.
Don Rafael • Lapique Dobarro.
Don Angel Manuel Tello Varela.




Orden Ministerial núm. 1.399/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se dispone que
las prácticas de embarco que prevé la Orden Minis
terial número 5.022/65 (D. O. núm. 283) para los
Alféreces-Alumnos que constituyen la 42 Promo
ción de Intendencia se realicen en el período de
tiempo comprendido entre el 10 de abril y 10 de ju
próximos, en los buques que al frente de cada
uno de dichos Alféreces-Alumnos se indican:
Don Angel Lucas Pons.,--21.a Escuadrilla.
Don Antonio García Núñez.-11.a Escuadrilla.
Don Eduardo Vélez del Rivero.-41.a Escuadrilla.
Don Manuel Blanco Carhajales.-21.a Escuadrilla.
Don Jesús Núñez Simón. 41.a Escuadrilla.
Don Gonzalo Alonso González.-11.a Escuadrilla.
Don Carlos Guitar Vadillo.-21.a Escuadrilla.
Don Carlos da 'Cunha Rivas.-21.a Escuadrilla.
Don Francisco T. Moreno Rodríguez. 4l. Es
cuadrilla.
Don Manuel Vivero Vidal.—Escuadrilla de Fra
gatas
Don Gerardo Lorenzo Martínez.—Escuadrilla de
Fragatas.
Don Sebastián Núñez Simón. Escuadrilla de
Fragatas.
Don jesús Vizoso Dorado.—Escuadrilla de Fra
gatas.
Don Luis Soneira Patiño.—T A.-21.
Don José L. 'Carmona Mendoza.—T. A.-21.
Don Rafael Núñez Simón.--41.a Escuadrilla.
Don Emilio Hidalgo García.—T. A.-11.
Don José María Castro Ibáñez. — 41.a Escua
drilla.
Don Rafael Márquez Montero.—T. A.-11.







Orden Ministerial núm. 1.400/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., y de lo infor
mado por la jefatura de Instrucción, causa baja en
la Especialidad de Radar y alta en la de Sonar el
Ayudante Especialista Radarista Julián Pardo Man
rique, el cual deberá incorporarse al curso que dará
comienzo en dicho Centro el día 10 de julio de 1966.





Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
. Orden Ministerial núm. 1.401/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
ttal, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
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ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones complemen
tarias, he resuelto conceder al personal contratado
que figura en la relación anexa los aumentos por
quinquenios y trienios en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente tn
la misma.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...



























Gumersindo Alvarez Suárez ...
Juan B. Ares Martínez
José\Balles Gázquez
Benigno Bonome Latorre ...
Manuel Caballero Valcárcel
•••
• • • • • • • • • • • • •
• • • ••• • • • • • • • •
•
• • •
• • a • • • • •
•;
• •
Juan Antonio Cánovas García ...
José Carballeira Novo
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Casal Tizón ... .
Antonio 'Espinosa García ...
•
• • • • • • • 11•• •••
Marciano Fernández Robles ...









Andrés Hernández López ...
José Luis Lago Lata • • • • • • • • •
Lucas Martínez Sánchez ...
José Pardo Pardo • • • • • • • • • • • •
Alfonso Prieto Rioseco
Juana Ros Martínez ...
Regino Ruiz Martínez ...
Ramón Sánchez García ...
Juan Varela Lago
•••




José María Veiga Rodríguez ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • • •
• • • • • • • • •
• • •





































1 trienio de pesetas
90,00 mensuales... 1 julio 1%5
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales... 1 julio 1%3
5 aumentos de pesé
tas 90,00 mensua
les cada uno ... enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales... 1 julio 165
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 196o
4.aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales... 1 enero 1966
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 11965julio
5 aumentos de pese
tas 90,00 - mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales... 1 julio 1955
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
1 trienio de pesetas
• 90,00 Mensuales... 1 julio 1964
5 aumentos de pese
tas 9o,co mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
5 aumentos de pese-
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 'enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua






les cada uno ... 1
'
enero 1966
5 aumenTos de se
tas 90,00 mensua
les cada uno ... 1 enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno enero1. 96
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno .., ...1 enero




















• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Jefe Cocina ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
'Página 803.
Fernando Yuste Lucas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ana Fernández Cano ...
Dolores García Alarcón
Carmen Fernández Ramos
Ascensión García Gutiérrez ...
María Méndez Carabelos
Fuensanta Martínez Molina ...
Dolores Molina Hernández ...
Tomasa Esteban Ramos ...
Emilia Sánchez Rubio ...
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
Manuela Sanjorge Gómez ...
María .Concepción Santiago Lino ...
María Teresa Díaz Sánchez ... ..•
Dolores Lamas Serantes .
•
Eugenia Sanz Ezcati .
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•

























5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada ti-no
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
7 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
•-aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
4 trienios de pes¿-
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
2 trienios de pese
tá.s 90,00 mensua
les cada uno ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno
5 aumentos de pese
tas 125,00 mensua
les cada uno ... .






















Cruz: del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 1.402/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Director de la Escuela de Gue
rra Naval, de conformidad con lo informado por la
Junta de' Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco :
Capitán de Fragata D. José María Zumalacárregui
Calvo.
Capitán de Corbeta D. Julio Elías Menéndez.
Madrid, 23 de marzo de 1966.
Ex¿mos. Sres.
NIEJO
Orden Ministeriarnúm. 1.403/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de .Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por D. José María Riesstra Peinador, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.404/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirainte Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas, y en atención a los
méritos Contraídos por el personal que a continua
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ción se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Isiérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. Miguel Hertfelfer Serrano.
De segunda.
Teniente de Navío (R. N. A) don Pedro González
Martínez. De primera.




Orden Ministerial núm. 1.405/66 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 1.200/66 (D) (D. O. núm. 63), por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al personal que a continuación
se relaciona :
Capitán de Fragata D. Juan A. Samalea Pérez.
Capitán de Corbeta D. Emilio Ramírez de Arcos.
DONDE DICE
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, por permanencia de dos arios en
Guinea.
DEBE DECIR
'Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del suel
do anual de su empleo, al cumplir los tres arios de
•
permanencia en Guinea, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartado b), del Decreto de
31 de enero de 1945.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.406/66 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
Provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, aprobado por Orden MiniSterial número 147 de
1964 (D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado
por el Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Cabo primero Especialista Za
pador Anfibio Armando Díaz Alvarez, a partir de la
revista siguiente al día 29 de enero de 1966, en que
cumplió dos arios de Zapador Anfibio, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 1.407/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Tefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con 'lo infbrmado por la junta de
Clasificación y Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el Obrero de segunda (Con
ductor) de la Maestranza de la Armada Francisco
Villalba Lloret, vengo en co3/4,1cederle la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con veinticinco pesetas mensuales, que perci
birá mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a un empleo equivalente a Suboficial.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO 'SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesta en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 16 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964,
Madrid,.—Doña María Dolores y dofia Guillerrni
tia Soler Espiauba 'y Soler Espiauba, huérfanas del
Comisario primero de Marina D. Juan Soler Es
piauba Talleda.—Pensión mensual que les correspon
de por el sueldo regulador : 1.386,11 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1963, según fecha de arranque : pese
tas 2.079,16 mensuales.—Total pensión, más urí in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.425,68 pesetas men
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suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Madrid.-(3).
Barcelona.-Doña Carmen Mora Ortiz de Taran
co, viuda del Comandante Auditor de la krmada don
Juan José Burgos Bosch.-Pensión mensual que le
corresponde por el 1ueldo regulador : 971,52 pesetas.Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.457,28 pesetas mensuales.-Total pensión; más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966; según' fecha de arranque: 1.700,16 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.-Resi
de en Barcelona.-(5).
Argentina.-Doña Sofía Rodríguez Míg-uez, huér
fana del- Capitán de Infantería de Marina D. Juan
. Rodríguez Pita.-Pensión mensua/ que le corresponde por el sueldo regulador : 1.146,87 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.720,13 mensuates.-Total pensión, más un in
cremento del 7'5 por 100, a partir de 1 de enero de
1%6, según fecha de arranque: 2.007,01 p'esetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Lá Coruña desde el (lía 1 de enero de 1965.-Reside
en Argentina.----i(2).
Barcelona.-Doña 'Caridad Masutier Roa, huérfa
na del Primer Maquinista de la Armada D. Antonio
Masutier Rodríguez.-Pensión mensual que le co
rrespónde por el sueldo regulador :*963,18 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.444,77 pesetas mensunles. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha 'de arranque: 1.685,56 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Barcelona.-i(2).
Barcelona. - Doña Concepción Jiménez Torres,
huérfana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina D. Angel Jiménez Pérez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 626,56 pese
tas.-Total pensión, Más un incremento del 50 por
10.0, a partir de 1 de enero de 1965', según fecha de
arranque: 939,84' pesetas mensuales.-Total pensión,más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.096,48 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Haciencia de Barcelona desde el cha 1 de enero de 1965.
Reside en Barcelona.-(2).
Madrid.--Doña Dolores Alberca Pérez, huérfanadeil Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Tomás Alberca Zafón.-Pensión mensual que le' co
rresponde por el sueldo regulador : 553,64 pesetas.Total pensión, más un incremento del O pór 100, apartir de 1 de enero de 1%5, según fecha de hrran
que: 830,46 'pesetas mensuales,-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enerode 1966, según fecha de arranque-: 968,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de laDeuda y 'Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Madrid.-(10).
La Coruria.-Dória Sara Gómez Érage, huérfanadel Segundo Teniente de Infantería de Marina D:An
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tonio Gómez Pérez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir del 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque:
976,29 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por -100, a partir del 1 de enero de
1%6, según fecha de arranque: 1.139,00. pesetas men
suales, a percibir por la elegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1-de enero de 1%5. Reside
en La Coruña.-(2).
Tenerife.-Doña Mara Teresa y doña Antonia
Lestón de Benito, huérfanas del Profesor de Dibujode la Armada D. Manuel Lestón Figueroa.-Pensiónmensual que les corresponde por el sueldo regulador :566,49 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5, segúnfecha de arranque: 849,73 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremerito del 75 por 100, a partir(le 1 de enero. de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 991,35 mensuales, a percibir por -la Delegaciónde Hacienda de Tenerife desde el día 1 de enero de
1965.-Residen en Tenerife.-(3).Barcelona.-Doña María Corral .Gadoncia, huérfa
na del Oficial tercero de Artillería de la Armada don
.Rosendo Corral Vidal.-Pensión mensual qUe le co
rresponde por el sueldo regulador: 675,17 pesetas.-Total pensión, más un incremento del, 50 por' 100, a
partir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arran
que: 1.012,75' pesetas mensuales. - Total pensión,más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.181.54 pe
setas mensuales, a percibir por la: Dz'legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Barcelona.-(2).
Baleares.-Doña Marta Coyas Abraham, hurf¿I
na del Segundo Contramaestre de la Armada don
Jaime Coyas Perpiña.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50 por 100, apartir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arran
que: 813,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enerode 1%6, según fecha de arranque : 948,81 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Baleares desde el día 1 de enero_ de 1965.-Resi
de en Palma de Mallorca.-(2).
Madrid.-Doria Soledad González Galera, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. José Rubia Pérez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 590,79 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de .1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 886,18 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75 por100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranqué: 1.033,87 pesetas mensuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas'desde el día 1 de enero de 1%5. - Reside en Ma
i
Cádiz. - Doña María Josefa y doña Maria delCarmen Delgado Rodríguez, huérfanas del Auidliar
segundo de la Armada D. Angel Delgado Sandubete.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 712,32 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.06,48 pesetas men
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suales.-Totalpensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.246,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1%5. - Residen_en San Fernando (Cá
diz).-(3).
La Coruña.-Doña María Cruz Fuentes, viuda del
Auxiliar segundo Naval de la Armada D. Alfonso
Rajá Coronado.-Pensióri mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.-Total
pensión, más un incremento- del 50 por 100, a partir
de 1- de enero de 1%5, según fecha de 'arranque : pe
setas 849,73 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 991,35 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(10).
Baleares.-Doña Valentina Ruiz Funes, esposa del
Maquinista primero de la Armada D. Bartolomé Gi
hert Quetilas.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 720,13 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.080,19 mensuales.-Total pensión más un in
cremento del 75' por 100, a partir de 1 de enero de
1916 según fecha de arranque:1.260,22 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Palma de Mallorca.-(7).
Cádiz.-Doña Petronila Díaz de la Torre, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Gil
Pérez.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 639.40 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 959,10 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.118,95 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en San Fer--
nando (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doria Carmen Lorenzo Seijas, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., clon- Jacinto
Sierra Anca.-Pensión mensual que le corresponde
P°r el sueldo regulador : 688,02 pesetas.-Total pen
sión, más an incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.032,03 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, ,a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.204,03 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda'. de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(2).
.Cádiz.-Doña María Teresa Montáiíez Aramago;
huérfana del Atrxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon
Rafael Montáriez Lozano.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 959,10 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a...partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1,113,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el cija 1 de enero de 1-965.-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doria Carmen y doña Angeles Cha-ves Gar
cía, huérfanas del Auxiliar segundo del .C.A.S.T.A.
clon Antonio Chaves Estévez.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 760,93 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 1.141,39 "pesetas mensuales.- Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 Je enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1.331,62 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1965.-Residen en San Fernando (Cádiz).-(3).
La Coruria.-Deria María Muirios Campen°, huér
fana del Operario de priMera de la Maestranza de la
Armada D. Juan Muirios .Checlas.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador :614,44 pe
setas.-Total pensión, más un incremento cid 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965,. según fecha de
arranque: 921,66 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.075,27 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en El. Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(22).
Madrid.-Doria María Milagros Morales Amigo,
huérfana 'del Auxiliar primero de Oficinas de la Ar
mada D. José Morales Durán.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 748,09 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 1.122,13 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de • 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1.309,15 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en Madrid.-(2).
Guipúzcoa.-Doña, -Agustina Salamanca Sánchez,
viuda del Oficial, tercero de Oficinas de la Armada
don Angel 'Cano Mille.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 650,83 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha' de arran
que: 976,79 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.139,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Quipúzcoa desde el día 1 de enero de 196'5.--Resi
de en Pasajes (Guipúzcoa).-(2).
Cádiz.-Doria Mercedes Pérez Gallardo, huérfana
del Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Florencio Pérez Lagarde.-Pensión mensual
que It corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50
polZ 1-00, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966,, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de, Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en San Fernando -)(Cádiz).-(2).
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Barcelona.-Doña Amaba y doña Josefa Roca Her
nández, huérfanas del Operario de Segunda de la
Maestranza de-la Armada D. Trinidad Roca Calbert.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más • un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 70,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde- el
día 1 de enero de 19615.-Residen en Barcelona.-(3).
Cádiz.-Doña Franciscá Díaz Díaz yi doña Ma
nuela González García, viuda y huérfana, respectiva
mente, del Vigía segundo de Semáforos de la Arma
da D. Manuel González Oria.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 1.000,00 pe
setas.-Total pensión, más-un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.500,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de .arránque: pese
tas 1.750,00 Mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1965.-Residen en Algeciras (Cádiz).-(23).
Cádiz.-Doña María del Carmen Fernández Díaz,
huérfana del Contramestre Mayor de la Armada don
Luciano Fernández Lorenzo.-Pensión 'mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1•245,13 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965,, según fecha de
arranque: 1.867,69 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento dl 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1%6, según fecha de arranque: pese
tas 2.178,97 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el ibdía 1 de enero de
1965.-Reside en 'San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz. - Doña María del Carmen Aniño Rodrí
guez, huérfana del Celador primero de Puerto y Pes
ca D. José Aniño Aleu.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 995,56 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.161,48 pesetas
mensuales, a percibir por la.Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en San Fernando (Cádiz).-4(2).
,Málaga.-Doña Teresa Maldonado Castro y doña
,) Pastora Fernández Pazos, viuda y huérfanas, respec
tivamente, del Celador Mayor de la Armada D. José
Fernández Varela.--Pensión mensual que lés corres
ponde por él sueldo reáulador: 1.000,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arran
que: 1,500,00 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento-del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda.de Málagal desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Málaga.-(24).
Cádiz.-Doña Juana y doña Dolores Gómez Ber
múdez, huérfanas' del Cabo Fogonero Juan Gómez
Curado. Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965,^según fecha de arranque: 750,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, se
gún fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por .1a Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en San
Fernando (Cádiz).-(3).
La Coruña. - Doña Regina Urrutia Fernández,
viuda del Cabo Fogonero Serafín Díaz Nieto.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 500,00 pewtas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión; más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el- día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferro]
del • Caudillo (La Coruña).-(10).
Cádiz. - Doña Margarita Palacios Muriel, viuda
del Fogonero preferente de la Armada D. José Reyes
Mora.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del SO por 100. a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de K'¿,5, según
fecha de arranque: 8'7'5,0'0 pésetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el-día 1 de enero de 1965.----Reside en Sau Fernando
(Cádiz).-:(10)-.
Pontevedra.-Don Ramón Elisardo Minifio Pérez
y doña Carmen Gasamanes Barreiro, padres del Ma
rinero de segunda Ramón Miniño Gasamanes.L--Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de, 196,5,
según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fe-cha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Pontevedra desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en Puentecesures (Ponte.-
vedra).-;(25).
Valencia.-Doña Concepción Dols Lafuente, viuda
del Maestre de la Armada Francisco Pastor Manza
nares.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500.00 pesetas.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965,, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Tbtal pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Valen
Madrid. Doña Clotilde y doña Pilar Pérez Jimé
nez, huérfanas del Músico segundo de Tnfantei:ía de
Marina D. José Pérez Angosto.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 500,00.-Total pensión, 'más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 196, según fe
cha de arranque; 750,00 pesetas menswiles.-Total
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•
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1965.—Residen en Madrid.—'(3).
La Coruña.—Doña Concepción Evia Mesías, viu
da del Primer Maquinista de la Armada D. Antonio
Bouza Quiroga.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.220,83 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del .25 pot 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pese
tas .1.526,03 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir, de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.831,23 pesetas men
suales. — Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir del 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 2.136,43 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol 6l Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(39).
Madrid.—Doria María Paz y doña María del Car
men Ruiz del Arbol Fernández, huérfanas del Capi
tán de Navío D. Emilio Ruiz del Arbol Montero.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.683,68 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1%4, según fe0a de arranque : 2.104,60 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 2.525,52 pesetas mensuales. — Total pen
sión, más un incremento del 75 por f00, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 2.946,44 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde. el día 1
de enero de 1962.—Residen en Madrid.—(40).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento,;que queda
nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre de 1964.
(3) La percibirán en la cuantía que se expresa,
y en coparticipación y por partes iguales, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto a partir del 31 de diciembre de 1964. La
parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(5) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del cáusante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 5 de marzo de 1974, en
que quedará extinguida, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a par
tir del 31 de diciembre de 1964.
(7) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se expresa, y en tanto el causante no perciba
haberes pasivos, previa liquidación y deducción de las
cantidadeS abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto a partir del 31/de
diciembre de 1964.
(10). La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señala,miento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre de
1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión actuali
zada, sin los aumentos de la Ley número 1/1964, es
menor que la que percibe por la mínima, más la ayu
da, no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el 'derecho de opción.
(22) Se rectifica la pensión, concedida por Orden
de 5 de agosto de 1965, (D. O. núm. 189), y se le hace
el presente señalamiento, que pércibirá en, la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(23) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964. Si
pierde la aptitud legal la huérfana, doña Manuela, la
viuda, doña Francisca, pasará a percibir la pensión
mensual de 663,71 pesetas, más los incrementos que
•resulten de la aplicación de la Ley número • 1/1964.
(24) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto a partir de 31 'de diciembre de 1964. Si
pierde la aptitud legal la huérfana, doña Pastora, la
viuda, doña Teresa, pasará a percibir la pensión •men
sual de 985,50 pesetas, más los incrementos que re
sulten de la aplicación de la Ley número 1/1964.
(25) Pensión extraordinaria cine percibirán en coi
participación y por partes iguales, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del 'anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto
a partir de 31 de diciembre de 1964, pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(39), Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 21 de agosto de 1963 <D. .0. núm. 199), y se le
hace el pi-esente séfialarniento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda .nulo y sin efecto.
(40) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 30 de agosto de 1963 (D. O. núm. 210), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en copar
, ticipación y por partes iguales en la cuantía que se
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expresa, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin erecto. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 16 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 61, página 413.
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere á este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 18 de febrero de 1956.-E1 General Se
cretario„Vanuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82dek 1961 y 11 de 1964..
La 'Coruña. --Doña Mercedes Baamonde Yáñez,
viuda del Alférez de Navío D. José González Pérez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 890,27 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 50 por a partir de 1 de enero de
1965, según fecha arranque : 1.335,40 pesetas men
suales.-Total pensión; más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 'de enero de 1966, según fecha
arranque : 1.557,96 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.--=-Doña Amparo Ramos Abe14.-y.,, huérfana del Maquinista Mayor D. Alfredo Ramos Pan
tín.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 987,50 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 1.481,25 pe
setas mensuales..-Total pensión. más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha arranque : 1.728,12 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2)..
Barcelona.-Doña Flora y doña Josefa Arias San
ta, huérfanas del Maquinista Mayor D. Francisco
Arias Cervera.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por' 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :
'1.481,25 pesetas mensuales.---Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha arranque : 1.728,12 pesetas
mensuales, a percibir por la- Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.-Re
siden en Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Elena Palomeque Jamardo, huér
fana del Primer Maquinista D. Diego Palomeque
Sarazola.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 938,88 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 1.408,32 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque : 1.643,04 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero. de 1965. Reside en San Fernan
do (Cádiz).-(2).
Málaga.-Doña María jesús Rodríguez Sánchez.
huérfana del Oficial segundo de Artillería de la Ar
mada D. Leopoldo Rodríguez Aragón. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
865,97 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque : 1.298,95 pesetas mensuales.-----Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha arranque : pe
setas 1.515,44 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en F. Piedra (Málaga).-(2).
Valencia.-Doña Josefa Ruiz Llamas, viuda del
ex Oficial tercero de Artillería. de la Armada don
Jaime Pedro González de Castro.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
602,25 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque : 903,37 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha arranque : pese
tas 1.053,93 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valencia desde el día 1 de ene
ro de 1965.-Reside en Mislata (Valencia).-(2).
Madrid.-Doña Delfina Fernández del Valle, viu
da del 'Oficial primero Interventor de la Armada
D. Ricardo Mate Muñoz.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 590,79 pesetas.Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :886,18 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arranque : 1.033,87 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Madrid.-(2).
Cádiz.-Dofía Carmen y doña Francisca Peralta
García, huérfanas clel Operario tercero de la Maes
tranza de la Armada D. José Peralta Real.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :569,86 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, .segúnfecha arranque : 847,29 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partirde 1 de enero de 1966, según fecha arranque : pese
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tas 988,50 mensuales, a -percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en San Fernando (Cádiz).—(21).
Barcelona.—Doña Rosario Díaz López, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Pedro Egea
Gómez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 688,02 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 1.032,03 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque 1.204,03 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el día 1 de enero de 1965 —Reside en San A.
Besós (Barcelona). (2).
Las Palmas. Doña Antonia Caro Rodríguez,
huérfana del Celador segundo de Puerto y Pesca
D. José Caro Jiménez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arran
que : 995,56 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha arranque : 1.161,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Las Palmas.—(2).
Murcia.—Doña Juana Ballesteros González, viu
da del Buzo primero de la Armada D. Noé Alarcón
Alarcón.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.168,75 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranque : 3.253,12
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento
• del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arranque : 3.795,30 pesetas Men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Cartagena (Murcia).—(2)
Pontevedra.—Doña Purificación Rodríguez Mar
tínez, viuda del Cabo primero Fogonero de la Ar
mada Ramón Pérez Piñeiro.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 750,00 pesetas mensuales. — Total pen
sión, más un incremento del 15 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Villagarcía (Pontevedra). (32).
Murcia.—Doña Juana Jorquera Noguera, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Diego Vera Ma
drid.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.175,27 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha alkranque : 1.762,90 pese
tas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecsha arranque : 2.056;71 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cartagena Murcia). (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas del
Estado, deber'á, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964.
•(5) Pensión extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a
partir de 31 de diciembre de 1964.
(21) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada, sin los aumentos
de la Ley 1 de 1964, es menor que la que percibe
por la mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad
alguna a cuenta de esta pensión en tanto no ejer
citen el derecho de opción.
(32) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 29 de abril de 1973,
en que quedárá extinguida, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterio rserialamiento, que queda nulo y sin efecto
a partir de 31 de diciembre de 1964.
Madrid, 18 de febrero de 1956.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 443.
Apéndices.)
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(161)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez pern.ianente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 9 de 1966, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del iriscripto del Trozo
de Málaga número 106 del reemplazo de 1950,
Rafael Moyano Miguel,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superiory Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 12 de marzo de 1966.—E1 Comandante
dé Infantería de Marina, Juez permanente, Efirique
Bianchi Obregón.
(162)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 1 de 1966, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Marítimo
de Valencia Antonio Matéu Aparici, que ocupa el
folio número 206 de 1955;
Hago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento Marítimo de Cartagena de 9 de
marzo de 1966, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Valencia, 11 de marzo de 1966.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bra
cho González.
(163)Don Manuel Doval. Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 168 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de ,Inscripción Marítima de Manuel Carre
ño Cruz, folio número 177 de 1959 del Trozo de
Noya,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este DepartamentoMarítimo de fecha 2 del mes en curso se declara justificado el extravío del documento de referencia, quedando nulo y sin valor ; por lo que incurre en res
ponsabilidad quien hallándolo no lo entregue a laAutoridad de Marina.
San Sebastián, 14 de marzo de 1966.—E1 Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, ManuelDoval Iglesiasc.
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E (164)Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía de Alarina de San
toa y del expediente número 27 de 1966, instrui
do por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo D. Sinforiano Valeriano
Vinatea Ochogabias,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 2 de marzo actual ha
sido justificado el extravío del documento de refe
rencia y nulo y sin ningún valor el mismo ; incurrien
do en responsabilidad la persona qu'e lo poseyera y
no lo -entregue a la Autoridad de Marina.
Santoña, 14 de marzo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Bueno.
(165)
Don Boni-facio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta (ET),
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marí
timo de Laredo, juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Benito Rodríguez Cuetos, folio 5 de 1945
de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades competentes.
Laredo, 26 de 'febrero de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Bonifacio Ruiz Díez. •
(166)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la provincia de Gran
Canaria e instructor del expediente de Varios nú
mero 131 de 1964, instruido por supuesta pérdida de Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Cartilla Na
val Militar del inscripto del Trozo de Las Palmas de
Gran Canaria Antonio Duque Rodríguez ; incurriendo en responsabilidad la persona que la hallare y nohaga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(167)Dolí José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Comanciancia Militar de Marina de Huelva y del expediente número 13 de 1966, que se instruye por Pérdida del Nombramiento. de Patrón de Pesca de Al
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tura, grupo primero, número 329, perteneciente
al inscripto de Marina del Trozo de Vigo al fo
lio número 56 de 1937, José Bouzón Taboas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de fecha 4 de marzo de 1966 ha sido declara
do nulo y sin valor alguno el documento arriba men
cionado ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo- posea indebidamente.
Huelva, 14 de marzo de 1966.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Mígisez.
(168)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 237 de 1966, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Nicolás Jiménez
Bretón,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 10 de marzo de 1966 ha quedado nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 16 de marzo de 1966.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, -Santos Pastor Zabala.
(169)
bon Santos Pastor Zabila, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 1.073 de 1%5, instruido por pér
dida del Nombramiento de Alumno de Máquinas
de Emilio Martín Azara.
Hago saber Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 11 de octubre de 1965 ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 16 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Número 73.
(170)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez- instructor del ex
pediente número 252 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción. Marítima de José
Trigueros Heredia,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 10 de marzo de 1966 ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona, que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 16 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(171)
Don Miguel Montariez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 318 de 1965, instruido 'por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina Miguel So
riano Alvarez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin- valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 14 de marzo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Miguel
Montañez Sánchez.
(172)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 310 de 1965, instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de Marina Joaquín Pérez Domínguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la. persona que lo po
sea v no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 14 de marzo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel
Montañez, Sánchez.
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